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Editorial
CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
Este número contou com o apoio ﬁ nanceiro da Fundação Instituto de Administração.
Veriﬁ camos com satisfação a aceitação da RAUSP pela nossa comunidade cientíﬁ ca, expressa também 
pelo grande número de submissões que estamos recebendo, assim como pela diversidade de locais e 
instituições de origem dos autores.
Se por um lado esse fato contribui para que possamos atender plenamente aos padrões de qualidade 
estabelecidos pelos órgãos avaliadores, por outro aumenta a pressão sobre os processos operacionais de 
avaliação e edição da Revista.
Como resposta, neste número da RAUSP apresentamos como inovação o aumento da quantidade de 
artigos publicados, o que foi possível devido à importante contribuição de nossos avaliadores que nos 
permitiu reduzir os prazos de avaliação e publicação dos trabalhos.
É importante enfatizar que a RAUSP também está disponível através do sistema indexador 
SciELO – Scientiﬁ c Electronic Library Online e do recém-criado Portal Spell – Scientiﬁ c Periodicals 
Electronic Library, uma importante iniciativa da ANPAD. Esses recursos contribuirão para aumentar, 
ainda mais, não só a acessibilidade aos trabalhos publicados pela RAUSP e, por conseguinte, a 
divulgação do conhecimento em Administração, mas também a citação de seus autores e o fator de 
impacto do periódico.
Os artigos publicados neste número reﬂ etem mais uma vez a qualidade e a diversidade da produção 
cientíﬁ ca da nossa comunidade. Recomendamos a sua leitura para estímulo à inovação e à reﬂ exão 
crítica sobre a pesquisa e a prática da Administração.
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